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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul korelasi nilai mata kuliah Penginderaan Jauh dan Kartografi dengan nilai mata kuliah Sistem Informasi
Geografis mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah. Masalah dalam penelitian adalah apakah terdapat korelasi
nilai mata kuliah Penginderaan Jauh dan Kartografi dengan nilai mata kuliah Sistem Informasi Geografis mahasiswa Program Studi
Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui korelasi nilai mata kuliah Penginderaan Jauh dan
Kartografi dengan nilai mata kuliah Sistem Informasi Geografis Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah.
Hipotesis penelitian yaitu terdapat korelasi yang signifikan nilai mata kuliah Penginderaan Jauh dan Kartografi dengan nilai mata
kuliah Sistem Informasi Geografis mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah. Populasi penelitian ini adalah
mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan Tahun 2010 dan 2011 yang sudah lulus mata kuliah Penginderaan Jauh,
Kartografi, dan Sistem Informasi Geografis yang berjumlah 210 mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 68 mahasiswa
yang diambil secara acak. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan
menggunakan regresi ganda, koefisien determinasi berganda, koefisien korelasi ganda, dan uji F. Berdasarkan hasil pengolahan data
diperoleh nilai koefisien determinasi ganda 0,2097 atau 20,97%. Nilai korelasi (R) antara nilai mata kuliah Penginderaan Jauh dan
Kartografi dengan Sistem Informasi Geografis yang diperoleh dari hasil penghitungan adalah 0,457 yang berarti terdapat korelasi
yang sedang. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel atau 8,22 > 3,14, yaitu terima Ha, artinya terdapat 
korelasi yang signifikan antara nilai mata kuliah Penginderaan Jauh dan Kartografi dengan Sistem Informasi Geografis mahasiswa
Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah Angkatan Tahun 2010 dan 2011.
